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Jan Huyghe 
Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw stadskantoor gelegen in het Stadspark op de hoek 
van de Aartrijkestraat en de Karel de Goedelaan te Torhout werd een archeologisch 
proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met de bouwheer. 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Er werden twee proefsleuven getrokken op de locatie van het nieuw te bouwen kantoorgebouw, situering 
van de proefsleuven. 
 
 
 
Historische achtergond 
 
Onbekend voor dit terrein. 
 
Bodemkundige achtergrond 
 
Volgens de bodemkaart bevindt het te onderzoeken terrein zich op deels bebouwde zone (OB) en 
deels op zeer gleyige kleibodem zonder profiel (Efp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Uittreksel uit de bodemkaart 
 
 
Onderzoeksresultaten 
 
Er werden 2 proefsleuven getrokken over de volledige breedte van het terrein, dit op de locatie 
van het nieuw te bouwen stadskantoor. Het pleistoceen zand bevond zich op amper 25-30 cm 
diepte onder het loopvlak. Er werden drie verkleuringen aangetroffen, na coupe bleek het om 
recente 19de-20ste eeuwse structuren te gaan die slechts een 5 cm diep bewaard waren. Er 
werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen.  
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4 Zicht op een proefsleuf, het pleistocene zand bevond zich op amper ca. 25 cm diepte. 
  Drie 19de-20ste eeuwse paalkuilen waren de enige aangetroffen structuren. 
  
 
 
Besluit 
 
De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. Er is dus 
ook geen verder onderzoek gepland.  
 
